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Artículos de revista: 
 
Ariès, Philippe ([1979] 1986): “La infancia”, Revista de educación, nº 281, pp. 
5-17 (v.o. Enciclopedia Einaudi, vol. VI, 1979). Disponible online. 
 
Ariès, Philippe ([1983] 2000): “¿Una historia de la vejez?”, Archipiélago. 
Cuadernos de crítica de la cultura, nº 4, pp. 50-61 (entrevista 
publicada en la revista Communications, nº 37; original disponible 
online). 
 
Capítulos en obras colectivas: 
 
Ariès, Philippe ([1960] 1972): “Interpretación para una historia de las 
mentalidades”, en Bergues, Hélène; Ariès, Philippe et al (coord.): 
Historia del control de nacimientos, Barcelona, Península. 
 
Ariès, Philippe ([1982] 1987): “Presentación”, en Ariès, Philippe y Béjin, 
André (coords.): Sexualidades occidentales, Barcelona, Paidós (v.o.: 
monográfico de la revista Communications, nº 35, 1982, disponible 
online). 
 
Ariès, Philippe ([1982] 1987): “San Pablo y los pecados de la carne”, en Ariès, 
Philippe y Béjin, André (coords.): Sexualidades occidentales, 
Barcelona, Paidós, pp. 65-70 (v.o.: monográfico de la revista 
Communications, nº 35, 1982, disponible online). 
 
Ariès, Philippe ([1982] 1987): “Reflexiones en torno a la historia de la 
homosexualidad”, en Ariès, Philippe y Béjin, André (coords.): 
Sexualidades occidentales, Barcelona, Paidós (v.o.: monográfico de la 
revista Communications, nº 35, 1982, disponible online). 
 
Ariès, Philippe ([1982] 1987): “El amor en el matrimonio”, en Ariès, Philippe y 
Béjin, André (coords.): Sexualidades occidentales, Barcelona, Paidós 
(v.o.: monográfico de la revista Communications, nº 35, 1982, 
disponible online). 
 
Ariès, Philippe ([1982] 1987): “El matrimonio indisoluble”, en Ariès, Philippe y 
Béjin, André (coords.): Sexualidades occidentales, Barcelona, Paidós 





Ariès, Philippe ([1960] 1987): El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, 





Ariès, Philippe ([1954] 1988): El tiempo de la historia, Barcelona, Paidós. 
 
Ariès, Philippe ([1975] 1996): Ensayos de la memoria 1943-1983, Bogotá, 
Norma. 
 
Ariès, Philippe ([1977] 1999): El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus. 
 
Ariès, Philippe ([1975] 2011): Historia de la muerte en occidente: de la Edad 




Bergues, Hélène; Ariès, Philippe et al (coord.) ([1960] 1972): Historia del 
control de nacimientos, Barcelona, Península. 
 
Ariès, Philippe y Béjin, André (coords.) ([1982] 1987): Sexualidades 
occidentales, Barcelona, Paidós (v.o.: monográfico de la revista 
Communications, nº 35, 1982, disponible online; re-editado como libro 
en Seuil, 1984). 
 
Ariès, Philippe y Duby, Georges (dir.) ([1985-86-87] 2001): Historia de la vida 
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